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CARTA AO LEITOR 
 
A universidade pública e a ciência passam por um momento de grandes 
questionamentos provenientes de diversos setores da sociedade. O apoio dos cidadãos 
externos à universidade é fundamental frente a esses ataques antagônicos.   
A missão da universidade pública é o ensino de qualidade e, por meio da 
pesquisa e extensão universitária produzir conhecimentos científicos e humanísticos, que 
geram inovação e desenvolvimento socioeconômico, além de promover a justiça social.  
Estes conhecimentos e suas consequências não podem ficar restritos ao ambiente 
acadêmico; eles precisam se difundir e permear as dimensões do cotidiano das pessoas. 
Dentre as várias ações que estão no escopo da Extensão Universitária a 
divulgação do conhecimento científico e humanístico constitui uma forma simples e muito 
efetiva de diálogo com outros setores da sociedade. É fundamental que os cidadãos que 
não trabalhem com ciência entendam o processo de produção do conhecimento, e dessa 
forma, compreendam os esforços dos pesquisadores e a importância das pesquisas para 
o desenvolvimento tecnológico, econômico e social.  
A difusão do conhecimento deve ir além da simples informação factual sobre a 
descoberta científica, ela deve ser um processo de letramento científico contextualizado 
sob a ótica da produção do conhecimento pelas universidades e por suas ações no âmbito 
das políticas da área de Ciência e Tecnologia; isso contribui para ampliar a participação 
social nas decisões envolvendo políticas públicas para o ensino, pesquisa e extensão 
universitária e para que os cidadãos se sintam corresponsáveis pela ciência que o país 
produz.  O letramento científico também habilita as pessoas para a tomada de decisões 
com base em evidências científicas. 
O letramento científico constitui-se num canal de comunicação e encontro de 
saberes que contribui não apenas para a visibilidade da Universidade, mas também para 
sua legitimação perante outros setores da sociedade. Estão todos convidados a ler os 
artigos e participar deste processo que requer a contribuição de toda a comunidade 
acadêmica.  
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